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Cı́le a obsah disertačnı́ práce
Významný český matematik Otakar Borůvka za svého života výrazně zasáhl do několika mate-
matických disciplı́n – do matematické analýzy, teorie grafů, diferenciálnı́ geometrie, algebry a
diferenciálnı́ch rovnic. Přitom nejdelšı́ část svého života a nejvı́ce publikacı́ věnoval poslednı́ ze
jmenovaných disciplı́n – diferenciálnı́m rovnicı́m.
Tato disertačnı́ práce je věnována činnosti O. Borůvky v teorii obyčejných diferenciálnı́ch rov-
nic. Jejı́m cı́lem je zmapovat obdobı́, jež začı́ná rozhodnutı́m O. Borůvky věnovat se diferenciálnı́m
rovnicı́m (1943 – 1944) a končı́ vydánı́m německé monografie Lineare Differentialtransformatio-
nen 2. Ordnung [16]1 roku 1967, ukázat jeho pedagogickou a vědeckou činnost v této době a podat
matematický výklad jeho transformačnı́ teorie.
Přı́nos O. Borůvky v uvedeném obdobı́ lze shrnout do třı́ hlavnı́ch bodů:
1. Vytvořenı́ ucelené teorie globálnı́ch transformacı́ obyčejných lineárnı́ch diferenciálnı́ch rov-
nic druhého řádu.
2. Založenı́ semináře pro studium diferenciálnı́ch rovnic, jenž je v jisté formě činný dodnes.
3. Vliv na vědeckou činnost řady brněnských i mimobrněnských matematiků, z nichž mnozı́
jsou dnes světovými odbornı́ky v oblasti obyčejných diferenciálnı́ch rovnic.
Práce obsahuje pět hlavnı́ch částı́, ty jsou dále členěny na kapitoly a odstavce. Cı́lem Úvodnı́
části je stručně vyložit základnı́ meznı́ky života a dı́la O. Borůvky a ukázat souvislosti, které vedly
k rozhodnutı́ O. Borůvky věnovat se diferenciálnı́m rovnicı́m.
Druhá část s názvem Pedagogická činnost podává přehled o pedagogické činnosti O. Borůvky
do roku 1950. Největšı́ pozornost je věnována přednáškové činnosti O. Borůvky na Přı́rodově-
decké fakultě Masarykovy univerzity v obdobı́ poválečném, obzvláště seminářům o diferenciálnı́ch
rovnicı́ch.
Třetı́ část, jež nese název Teorie fázı́, dispersı́ a transformacı́, má poněkud odlišný charakter než
ostatnı́ části práce. Jejı́m cı́lem je vyložit stručně zmı́něnou teorii s důrazem na hlavnı́ Borůvkovy
výsledky zpracované v monografii [16]. Výklad je veden v dnes použı́vaném matematickém stylu,
tj. základnı́ pojmy jsou uvedeny v definicı́ch, základnı́ výsledky ve větách. Nejdůležitějšı́ věty jsou
dokázány, přičemž jejich důkaz je mnohdy odlišný od Borůvkova důkazu.
Čtvrtá část s názvem Vědecká činnost je věnována vědecké činnosti O. Borůvky v letech 1940
– 1966. Hlavnı́ pozornost je zaměřena na vznik a činnost semináře pro studium diferenciálnı́ch
rovnic. Jsou zde podrobně zaznamenána témata probı́raná v tomto semináři, čı́mž je možno sledovat
postupný vznik a vývoj Borůvkovy teorie globálnı́ch transformacı́ a také vliv na ostatnı́ matematiky
a jejich vědeckou a publikačnı́ činnost. Tato část také zahrnuje podrobný přehled zahraničnı́ch cest
a mezinárodnı́ch konferencı́ do roku 1966, na nichž O. Borůvka proslovil přednášku týkajı́cı́ se
diferenciálnı́ch rovnic.
V páté části s názvem Publikace a jejich charakteristika je uveden seznam a charakteristika
pracı́ O. Borůvky, jež se týkajı́ teorie fázı́, dispersı́ a transformacı́. Tato charakteristika vycházı́
ze dvou základnı́ch zdrojů. V přı́padě, že byla daná práce recenzována v Mathematical Reviews
nebo v Zentralblatt für Mathematik, jsou uvedeny přesné citace těchto recenzı́ v jazyce, v němž
byly recenze zveřejněny. V ostatnı́ch přı́padech je uvedena stručná charakteristika česky. Kromě
1Odkaz na seznam pracı́ O. Borůvky, jež se týkajı́ teorie fázı́, dispersı́ a transformacı́, jak je uveden v V. části práce.
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zmı́něné charakteristiky publikacı́ obsahuje tato část historicky zajı́mavé poznámky ke vzniku a
osudu některých Borůvkových pracı́. Všimneme si zde recenze prvnı́ Borůvkovy práce z teorie
dispersı́ [1], jež vyšla v Referativnı́m Žurnálu a následné reakce O. Borůvky na tuto recenzi v práci
[2], nahlédneme do zákulisı́ vzniku a vydánı́ monografie [16] a budeme se snažit odpovědět na
otázku, proč nikdy nebyla vydána učebnice o diferenciálnı́ch rovnicı́ch, na které O. Borůvka začal
pracovat již ve čtyřicátých letech a znovu se pak k nı́ vrátil v letech šedesátých.
Následujı́ přı́lohy a soupis literatury a archivnı́ch pramenů použitých ke zpracovánı́ práce.
Přı́loha 1 přinášı́ přehledně zpracované údaje týkajı́cı́ se vzdělánı́ a zaměstnánı́ O. Borůvky,
Přı́loha 2 seznam profesorů a docentů matematiky na Masarykově univerzitě v letech 1920 – 1967
a Přı́loha 3 soupisy disertačnı́ch pracı́ z diferenciálnı́ch rovnic, jež vedly k udělenı́ hodnosti doktora
přı́rodnı́ch věd, hodnosti kandidáta věd a hodnosti doktora věd na brněnské univerzitě v rozmezı́
let 1920 – 1967. Použitá literatura je rozdělena na tři části. Prvnı́ z nich je uceleným přehledem
publikacı́ o O. Borůvkovi, druhá obsahuje použité materiály z archivu O. Borůvky2, které byly
stěžejnı́m pramenem při zpracovánı́ práce, a třetı́ ostatnı́ publikace a prameny.
V celé práci se budeme snažit o zařazenı́ činnosti O. Borůvky do širšı́ch dobových souvislostı́,
zejména přiblı́žı́me situaci na brněnské univerzitě po roce 1945 a složité organizačnı́ změny
v padesátých letech.
K jazykovému stylu práce poznamenejme, že v celé práci kromě části III, jsou citované části
dopisů a dokumentů uváděny italikou a je v nich zachován původnı́ jazykový styl i gramatika.
Nebyly v nich provedeny žádné jazykové korektury.
Práce vznikla během let 1994 – 1998 v rámci postgraduálnı́ho doktorandského studia na katedře
matematiky Přı́rodovědecké fakulty MU v Brně. Některé výsledky této práce byly publikovány
v roce 1997 v časopise Archivum mathematicum v přı́spěvku s názvem From the recollections
of Otakar Borůvka – the founder of the Brno school of differential equations. Kromě toho bylo
část výsledků práce prezentováno formou panelu na mezinárodnı́ konferenci Equadiff 9 v Brně
roku 1997 a formou přednášky v semináři prof. J. Mawhina na Universite Catholique de Louvain
v Louvain-la-Neuve v Belgii.
Předložená práce zachycuje vznik a vývoj Borůvkovy teorie globálnı́ch transformacı́ v rámci
činnosti semináře pro studium diferenciálnı́ch rovnic a v souvislosti s tı́m počátky tzv. brněnské
školy diferenciálnı́ch rovnic. Tento vývoj je zachycen z pohledu matematiky v tehdejšı́m Česko-
slovensku. Práce se nezabývá zařazenı́m Borůvkovy teorie do tehdejšı́ světové matematiky. Za
jedno ze zajı́mavých témat pro dalšı́ zpracovánı́ bude proto jistě považováno zhodnocenı́ přı́nosu
O. Borůvky z hlediska světové matematiky, přı́padně zmapovánı́ odkazů na Borůvkovu teorii.
Zmı́nku o této teorii lze napřı́klad najı́t v knize W. T. Reid Sturmian Theory for Ordinary Dif-
ferential Equations (Springer 1980), kde je stručně připomenuta monografie [16], nebo v knize
L. Cesari Asymptotic behavior and Stability problems in ordinary differential equations (Springer
1959), kde je zmı́nka o Borůvkově práci [1] z roku 1953.
Dalšı́m zajı́mavým tématem navazujı́cı́m na tuto disertačnı́ práci by mohlo být zmapovánı́
„stromu žáků a následovnı́ků“ O. Borůvky, nebot’mnoho z jeho přı́mých žáků se stalo světovými
osobnostmi v oblasti obyčejných diferenciálnı́ch rovnic, založili vlastnı́ semináře a vychovali řadu
dalšı́ch významných matematiků v tomto oboru. Jmenujme napřı́klad M. Bartuška, J. Chrastinu,
F. Neumana, M. Rába a J. Vosmanského z Brna, M. Greguše, V. Šedu a M. Švece z Bratislavy
nebo M. Laitocha z Olomouce.
2Archiv je uložen v bývalé pracovně O. Borůvky v Brně na Janáčkově náměstı́ 2a.
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